
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































費目 金（両） 費目 金（両） 銀（匁） 費目 金（両） 銀（匁）
須田町屋鋪 700 御預り金 225 五箇所地代上リ高＋ 39.75 3.5
須田町屋鋪 250 甲州善光寺百万遍祠堂 550 所々金利上リ高＋ 137.1
橘町屋鋪 220 同旅宿相続講金 800 38.2 〆（C） 176 6.5
橘町屋鋪 750 同所非常金其外口々 195 41
中ノ郷屋鋪 150 哲相院祠堂金講金 201 23.1 金利諸入用－ 117.25 9.5





内ノ見勢 3000 旦那 100 延金（C－D） 25 10
冨田屋源七殿 315 とみ 65
堺屋新兵衛殿 400 松兵衛 50
内田利助殿 143 子供 1000
美濃屋五郎兵衛殿（別家か） 2650 出世金 135
美濃屋善六殿（別家） 1845 普請金 480
美濃屋市蔵殿（別家） 35.5 用心金 100
大坂屋万兵衛殿 10 平等金 40
家主伝吉殿 14.5 積善 52
西村伊右衛門殿 10 見世志 2 8.7
山田屋又兵衛殿 30 池田屋利兵衛殿 150
有金 402.25 堺屋彦七殿 300































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北側店行事 ★忠兵衛地借　 江州住 近江屋与左衛門 糸問屋・地本双紙問屋仮組
北側店行事 ★治兵衛地借 中屋金兵衛 丸合組（通町組小間物問屋之内）
★平七地借 伊勢屋与兵衛 丸合組（通町組小間物問屋之内）
★八右衛門地借 伊勢屋吉兵衛 住吉組荒物問屋・丸合組（通町組小間物問屋之内）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































811-0250-縦-P01-16_岩淵令治様.indd   15 2019/03/04   11:12:19
811-0250-縦-P01-16_岩淵令治様.indd   16 2019/03/04   11:12:19
